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Состояние клеточного противоинфекцион- 
ного иммунитета ( КП И ) изучено в 48 случаях 
острого пиелонефрита у больных сахарным диабе­
том ( 1-я группа ) и 19 пациентов острым пиело­
нефритом (2-я группа). У большинства ( 63 % ) 
обследуемых определялась сенсибилизация лим­
фоцитов периферической крови к кишечной па­
лочке . Клеточный иммунитет к аллергенам гемо­
литического стафилококка и стрептококка выяв­
лен соответственно в 21 % и 18 % случаев. В ряде 
наблюдений ( 37 % ) обнаружена поливалентная 
сенсибилизация лимфоцитов крови к нескольким 
микробным факторам.
Установлены определенные закономерности 
состояния КПИ у пациентов 1-ой группы. Гипе- 
рергический тип КПИ чаще обнаруживался ( у 9 
из 15 пациентов ) при сочетании острого пиело­
нефрита с инсулинзависимым сахарным диабе­
том. При этом высокому уровню сенсибилизации 
лимфоцитов крови с бактериальным антигеном 
сопутствовали выраженные клинические и лабо­
раторные проявления заболеваний. При сочета­
нии острого пиелонефрита с инсулиннезависи- 
мым сахарным диабетом ( 33 пациента ) наиболее 
характерным было гипоергическое ( у 21 обсле­
дуемых ) или нормергическое ( в 12 случаях ) со­
стояния КПИ. В первом случае, на фоне медлен­
ного и вялого течения заболеваний наблюдалась 
недостаточное развитие КПИ, о чем свидетельст­
вовал низкий уровень сенсибилизации лимфоци­
тов крови к микробным аллергенам. При нор- 
мергическом КПИ наблюдалась адекватная реак­
ция иммунной системы на микробную инфекцию, 
что характеризует его как иммунологический при­
знак, благоприятный для течения заболевания.
При остром пиелонефрите без сахарного диа­
бета ( 2-я группа ) КПИ в 78 % случаев характе­
ризовался нормергическим состоянием, что соот­
ветствовало клинической симптоматике заболева­
ния, его лабораторным показателям анализа мочи 
и Состоянию больных.
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